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 יפלכ תנגומה הקוסעתה תוינידמ
 תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא
ןוידו הריקס :לארשיבו ברעמה
**ץכ ירישו *ןמרמיר קירא תאמ
 ,תוישפנו תויביטינגוק ,תויזיפ תויולבגומ םע םישנאל תונגומ הקוסעת תורגסמ
 ישיא ךרוצ תאטבמ ןתוליעפ .ברעמב תונידמה תיברמב בחרנ ףקיהב תומייק
 קושה תושירד םע דדומתהל םישקתמה םישנאל יתקוסעת הנעמ תתל יתרבחו
 תולאש תוררועתמ ,םלועב תנגומ הקוסעת לש םילדומה יוביר רואל .ישפוחה
 ןה הייסולכוא וזיא ,הלא תורגסמ לש םיינבמה ןהינייפאמל ,ןדועייל רשאב
 .הלא תורגסמב האצותה ידדמו הקוסעתה ינייפאמ םה המ םג ומכ תותרשמ
 םלועב תונוש תוצראב תנגומה הקוסעתה הנבמ תאו תוינידמה תא רקוס רמאמה
 הקוסעתה תוינידמ יבצעמ דדומתהל םיכירצ ןמעש תויזכרמה תומלידה ןה המו
 סיסבב תדמועה תיזכרמה המלידה .לארשיב תושק תויולבגומ םע םישנא לש
 םידבוע םינגומ םילעפמב םיקסעומב תוארל שי םאה ,איה לארשיב תוינידמה
 ועצוהש תחפומ םומינימ רכש תונקת .תויוכז ירדענ םימקתשמ וא תויוכז יווש
 ,תויוכזה  תשיג  ןיב  חתמה  םע  דדומתהל  ןיינעמ  ןויסינ  תואטבמ  לארשיב
 הלא  םידבועל  קינעהל  שי  היפל  ,החוורה  תשיגל  ,םומינימ  רכש  הפידעמה
 .תותחפומ תויוכז
אובמ
 הדובעה לש התמורתל רשאב םיעד תומימת תמייק םלועב םוקישה תוינידמ ירקוח ןיב
 יבגל םג ומכ ,הרבחב םיווש םירבחכ תושק תויולבגומ םע םישנא לש םבולישל
 Griffin, et al., 1996;) םהייח תוכיאו תימצעה םתכרעה ,םתואמצע םודיקל התמורת
 הרכהה תורמל .(Kiernan & Bruininks, 1986; Rimmerman & Duvdevany, 1998
 ,הפיח תטיסרבינוא ,תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,יתרבח ןונכתו החוורל ןמסורק דרא'ציר ש"ע הרדתקה *
.הפיח ,למרכה רה
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 תויולבגומ םע תויסולכוא ברקב הלטבאה ירועישש הארנ ,הדובעה לש התובישחב
;2002  ,הנידמה  רקבמ  ח"וד)  הייסולכואה  ללכל  האוושהב  דואמ  םיהובג  תושק
 Banfalvy, 1994; Elder, Conley & Noble, 1986; Hyde, 1996; Whitehead, 1979;
.(Hayden, 2002
־תוצראבו הפוריאב םירשעה האמה לש 60־הו 50־ה תונשב וחתופ הנעמ רותב
 Elder, Conley &) תושק תויולבגומ ילעבל תנגומ תיעוצקמ הרשכה תוינכות תירבה
 םינגומה םילעפמה תרטמ ינקירמאה הדובעה דרשמ לש ותרדגה יפ־לע .(Noble, 1986
 הדובעה קושב הדובעל תוינוניבהו תולקה תויולבגומה ילעב םישנאה תא ןיכהל התיה
 רשא םישנאל םיכמות םיתורישו חווט־יכורא תנגומ הקוסעת יתוריש קפסל ;יתורחתה
 U.S. Department) הליהקב יאמצע ןפואב דקפתל ולכוי אלש ריבס רשאו השק םתוכנ
 תדעוימה ,חווט תרצק הייהש ןיב לידבה ינקירמאה הדובעה דרשמ .(of Labor, 1977
.השק תולבגומ ילעבל ,תכשוממ הייהש ןיבו ,תינוניבו הלק תולבגומ ילעבל
 לש הקסעה יסופד ןיב םילדבה לכ םילגמ הניא םינגומ םילעפמב הקסעה ינותנ
 תירבה־תוצראב ופסאנש םינותנה .השק תולבגומ ילעבל תינוניבו הלק תולבגומ ילעב
 הפוריאב ,(Mank, 1994; Taylor, 2002 ;Kiernan, 2000; McGaughy et al., 1994)
 ,ימואל חוטיבל דסומה) ץראב םג ומכ (Samoy & Waterplase,1992; Visier, 1998)
 ,םילגמ (Rimmerman & Katz, 2004 ;1998 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ
 תורגסמב םיקסעומ השקו ינוניב דוקפת תמרב םילבגומה תייסולכוא לש התיברמש
 תוידעלב  הקוסעת  תורגסמ  םישמשמ  םינגומ  םילעפמ  ללכ־ךרדב  .תונגומ  הקוסעת
 Elder et al., 1986; Schalock,) ,השקו תינוניב תולבגומ םע םישנא רובע ךורא חווטל
 תונורחאה  םינשב  ,דועו  תאז  .(McGauhey & Kiernan, 1989; Whitehead, 1986
 הקוסעת תורגסמב תויולבגומ םע םישנא לש המשהה ירועישב היילע לש המגמ תמייק
.(McGaughy et al., 1994) תונגומ
 ,ןתבחרהבו תונגומ הקוסעת תורגסמ לש ןתמקהב לגודה ,קצומה לנויצרה תורמל
 םתמורת תא םירקבמה םינושאר הכרעה ירקחמ םסרפתהל ולחה 70־ה תונשב רבכ
 םיספתנ  םינגומה  הקוסעתה  ילעפמ  ,תיגולואידיא  הניחבמ  .(Whitehead, 1979)
 ,ןמרמיר) תנגוה הקוסעת תפולח שמשל תולוכי ןניאש ,תוגייתמו תוינלדב תורגסמכ
 םיזכרמש ,סרג (Wolfensberger, 1994) רגרבסנפלוו .(Kregel & Dean, 2002 ;1994
 ,תינילק תונשרפ ול םינקמ םהש ךכב הדובעה ךרע תועמשמ תא םיתוועמ הלא
 םילעפמה בורש ,וכירעה (Nobel & Conley, 1987) ילנוקו לבונ .תיביטמרונ אלו
 רכשמ הבר הדימב ךומנ םהב הדובעה רכש ,דבלב תיקלח הדובע וקפיס םינגומה
 הניא  רשא  ,תנשוימ  היגולונכטב  םידיוצמ  םהמ  םיברו  ,קשמב  לבוקמה  םומינימה
 ,ןמרמיר)  ירוביצה  וא  יטרפה  הדובעה  קושל  םידבוע  רישכהלו  םדקל  תרשפאמ
 הלעמ תיטנוולרה תורפסב ןויע .(Murphy  & Rogan, 1995; Taylor, 2002 ;1994113   לארשיבו ברעמה תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא יפלכ תנגומ הקוסעת 
 הדובעה קושב הקוסעת תויונמדזהמ םהב םיקסעומה לש םתרדה יבגל תפסונ תרוקיב
.(Whitehead, 1986; Kregel & Dean, 2002)
 הקוסעתה תורגסמ לע םג תרוקיב טעמ אל לארשיב תעמשומ תונורחאה םינשב
 תויוכז תורדסומ אל הלא תורגסממ תוברב .תושק תויולבגומ םע םישנאל תונגומה
 ידכ ,ךורא חווטל יתקוסעת םוקיש תורגסמכ תורדגומ ןה םיתעל .קוחב םידבועה
 ןמ קלחב ,ךכל ףסונב .ילמרופ ןפואב םיקסעומה תויוכז תא ןגעל ךרוצה ןמ ענמיהל
 רכש .ינרציה רזגמב תלבוקמה וזמ הקוחרו תיאכרא איה תינרציה תּו ּ ליעפה תורגסמה
 םילעפמב .קשמב לבוקמה םומינימה רכשמ דואמ קוחרו דואמ ךומנ ןהב םיקסעומה
 דסומה) ישפוחה קושל ןגומה לעפמה ןמ הקוסעתב תודיינ תמייק אל טעמכ הלא
.(1998 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל
 לש התוביוחמ תא םישיגדמ םינגומ םילעפמ לש םחותיפו םתמקה תא םיבייחמה
 הקוסעתל הפולחה ,םתעדל .תנגומ הקוסעת תושק תויולבגומ ילעבל קפסל הנידמה
 םיללושה .םיקסעומ תויהל תורשפאה ןמ הקחרהו הלטב םיבר לע רוזגל איה תנגומ
 תודיינ רדעהו םייאכרא תוליעפ יסופד םע ,תוינלדב תורגסמה לש ןתויה תא םירקבמ
 םיבייחמה  תודמעב  הז  רעפ  .ינרציה  הדובעה  קושב  תובלתשה  תארקל  הקוסעתב
.ץראב עוצקמה ישנא ברקב חוורה תועדה חווט תא אטבמ םיללושהו
 ,תישאר .ןגומה לעפמה לש ותוהמו ודועיי לע תולאש רפסמ ררועמ הז סומלופ
 תרשכה לש הרורב המגמ םע םוקיש תסיפת לעב תויהל ךירצ ןגומה לעפמה םאה
 לילכהל תימלועה המגמה רואל םאה ,תינש ?יתורחתה הדובעה קושל םיפתתשמה
 תויוכזה ןויווש קוח לש הקיקחהו ,הרבחב תויולבגומ ילעבו םיכנ םישנא בלשלו
 ןגומה לעפמה לש ומוקמ תא שדחמ ןוחבל םוקמ ןיא ,ץראב תויולבגומ םע םישנאל
 תולאשמ תורזגנה תופסונ תולאש תומייק ?תושק תויולבגומ ילעבל תידעלב הפולחכ
 וא םידבוע – ןגומה לעפמה תרגסמב םיקסעומה לש סוטטסה והמ :הלא תויזכרמ
 תויוכז תוברל ,תחפומ םומינימ רכשל וא ,םומינימ רכשל םיאכז םה םאה ?םימקתשמ
 ?םימקתשמ םיבשחנ םינגומ םילעפמב םיקסעומה םאה ?תותחפומ וא תוליגר תוילאיצוס
 ?הלאככ ורדגוי םה ובש ןמזה קרפ תא םוחתל שי םאה
 לש םינוש םיטביה לש הנבהבו הניחבב תונומט הלא תולאשל תובושתהש ,הארנ
 ידעי (1) :םייזכרמ םיטביה העבראב דקמתהל ונרחב הז ןוידב .םינגומה םילעפמה
 ,ליעפמה ףוגה ,חוקיפו הקיקח יאשונ םניינעש ,םיינבמ םינייפאמ (2) ;ןגומה לעפמה
 ףקיה תא םיללוכה הקוסעתה ינייפאמו םיקסעומה ינייפאמ (3) ;דוסבסהו ןומימה יאשונו
 ינייפאמו (םייפרגומד םינייפאמ) םיקסעומה תייסולכוא ,םינגומה םילעפמב םיקסעומה
 הקוסעתה סוטטסבו ןגומה לעפמב תוהשה ךשמ ,הקוסעתב תודיינה תייגוס (4) ;םתוכנ
 חותיפ ,הדובעה רכש םניינעש ,האצות ידדמב םג ןודנ ףוסבל .ותרגסמב םידבועה לש
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 םילדומ ןיב תוושהלו רוקסל ונרחב הלא םיטביה קימעמ ןפואב ןוחבל ןויסינב
 תירבה־תוצראב  ,הפוריא  תונידמב  רקיעבו  םלועב  ,םינגומ  םילעפמ  לש  םינוש
 םילעפמה תורגסמ חותינב םייזכרמ םיטביה תריקסב הליחת קוסעי וננויד .לארשיבו
 ךות ,םויה רדס לע תודמועה תויזכרמ תויגוסב ןודנ ךשמהב .םלועבו ץראב ,םינגומה
.דיתעל תוינידמ יחקל ןוחבלו ץראב םייקה לדומה תא ןייפאל ןויסינ
הריקס :יברעמה םלועב תנגומ הקוסעת
ןגומה לעפמה ידעי .א
 ,ינרצי דעי ןיבש חווט לע םיענ הלא .תנגומה הקוסעתל םינוש םידעי וביצה תונידמה
 דבלמ .םייח תוכיא תונקהל ותנווכש ,לופיט לש דעי ןיבו ,הדובעה קושל המודב יונבה
 תונידמב ,לשמל ,ךכ .בטוק לכ ךותב תונֹוש םג תמייק ,םידעי לש הז בחר חווט
 לעפמב תואורה הלאכ שי ,תינרצי הדובע תרגסמ שמשל רומא ןגומה לעפמה ןהבש
 קושב תורחתהל םילוכי םניאש תויולבגומ םע םישנאל האלמ הקוסעתל יעצמא ןגומה
 ,לשמל) םיתורישו םירצומ רוצייב וא ,(הידוושבו קרמנדב ,לשמל ,השענ ךכ) ישפוחה
 םייח תוכיא תיינקה םשל םינגומ םילעפמ ומיקהש תונידמב .(לגוטרופבו היגוורונב
 ,לשמל .הנידמ לכב יתרבחהו יתוברתה ,יכרעה רשקהה תניחבמ הבר תוינגורטה תמייק
 תונרצי לש בוליש שי תורחא תונידמב .דבלב לופיט לש דעי ןגומה לעפמל שי ןוויב
 הסנכה םילשהל דעונ ןגומה לעפמה דרפסבו הקירמא םורד תוצראב .םייח תוכיאו
 הידוושבו דנלטוקסב ,היגוורונב ,הילרטסואב תאז תמועל .תוכנ תואבצק ילבקמל
 םקתשמה תא םדקל ידכ חווט תכורא הרשכה תרגסמ שמשל תנווכמ תנגומה הקוסעתה
.(Visier, 1998) ישפוחה קושב המשהל
 אוה ןושארה דעיה .תנגומה הקוסעתל םידעי ינשב ןיחבהל ןתינ תירבה־תוצראב
 םע םישנא תרשכהל (Transitional Employment Program) רבעמ תינכות שמשל
 םניאש הלאל תונקהל אוה ינשה דעיה .יתורחתה הדובעה קושל תושק תויולבגומ
 Extended) חווט תכורא הקוסעת ,םהיתויולבגומ לשב ישפוחה קושב דובעל םילוכי
 דהטייו .(Taylor, 2002) םתלוכיל םאתהב רכתשהל םהל רשפאתש ,(employment
 השיג  ךותמ  תירבה־תוצראב  תנגומה  הקוסעתה  תא  קדבש  ,Whitehead, (1979)
 תושק תויולבגומ םע םיבר םישנאל טלפמ םה םינגומ םילעפמש ,רבס ,תיתרוקיב
 רוצייל תונווכמ שי םינגומ םילעפמל .יתורחתה הדובעה קושב בלתשהל םתלוכיב ןיאש
.תוליגרה הרשכההו םוקישה תוכרעמ לש הזמ הנוש בצקמ ילעב םה ךא ,ןומיאלו
 רבמבונמ ס"עתה תוארוה יפ־לע .םינוש םידעי ינש ןגומה לעפמל שי לארשיב םג115   לארשיבו ברעמה תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא יפלכ תנגומ הקוסעת 
 תנגומה הקוסעתה תורגסמ ,(2002) הנידמה רקבמ ח"ודב תואבומ ןהש יפכ ,1997
 ךילהת" רובעל וז תרגסמב ההושה לעו ,רשפאה לככ ינמז הקוסעת םוקמ תושמשמ
 קושב הדובעל רבעמל הנכהו ןומיא ,תויתקוסעת תויונמוימ חותיפ ותרטמש ימוקיש
 ,(2002) 'ב52 ,הנידמה רקבמ ח"וד סרוג ,אסיג ךדיאמ .(130 'מע ,םש) ".ישפוחה
 דדומתהל םילגוסמ םניאש ימל הקוסעת םוקמ תושמשמ תנגומ הקוסעתל תורגסמה"ש
 אלש תויולבגומ ילעב םיקסעומ תנגומ הקוסעתב .יתורחתהו ישפוחה קושה תושירד םע
.(179 'מע ,םש) "…תכמתנ הקוסעתב םג םבלשל ןתינ
 ףא אוצמל ןתינ ותוליעפ יפואלו לעפמב תוהשה ךשמל רשאב וז הלופכ השיג
 ןרקה לש הרהצהב אוצמל ןתינ ,לשמל ,ךכ .םינוש םיליעפמ םיפוג לש םתרהצהב
 ,יתקוסעת םוקיש" התרטמש ,החוורהו הדובעה דרשמל רושקה שדקֶה ,םוקיש ילעפמל
 קושב  תומיאתמ  הדובע  תורגסמב  תולבגומ  םע  םישנא  בולישו  תיעוצקמ  הרשכה
 הרהצה .(2003 ,יעוצקמ םוקשו ןוחבא יזכרמ תשר – ןרק) ".תנגומ הקוסעתבו ישפוחה
 ,אסיג דחמ :ןגומה לעפמב הרשכהה תרטמל רשאב תברועמ המגמ לע העיבצמ וז
 ,אסיג  ךדיאמו  ,ישפוחה  קושב  הדובע  תארקל  םיקסעומ  הרישכמה  ,רבעמ  תרגסמ
 .התרגסמב הדובעל םיקסעומ הרישכמה ,חווט תכורא תרגסמ
 ,החוורהו הדובעה דרשמב ,רגפמה םדאל לופיט יתורישל ףגאה לש ותוסחייתהב םג
 םיקולל דעוימ ש"עמה .תברועמ המגמ תרכינ (םיש"עמ) םינגומה הקוסעתה ילעפמ יפלכ
 .ישפוחה קושב הקוסעתב בלתשהל םילגוסמ םניא רשא ,השק־ינוניב ילכש רוגיפב
 לש תירשפאה םתובלתשה תא הוולמה הניכמ תרגסמכ גצומ ףא ש"עמה ,אסיג ךדיאמ
 בלשמ ש"עמה ,ותרגסמב תויוליעפה יפואל סחייתהב .תיתורחת הקוסעתל םיפתתשמה
 ויתויוליעפ תרגסמב .הדובעה םלועל םירושקה םיטביה םע םיילופיט־םייתרבח םיטביה
 תויוליעפ ,תיתרבח תוליעפ ,הדובע ייחל הנכה תוינכות הז דצל הז אופא םימייק
 לופיטל ףגאה ,החוורהו הדובעה דרשמ) ימצע יומיד אשונב תוצובקו ,םיגוח ,הרשעה
 .(2003 ,רגפמה םדאב
 םיינבמ םינייפאמ .ב
 הקיקחה  תריקסב  תאטבתמ  תנגומה  הקוסעתל  תיכרע־וד  השיג  .חוקיפו הקיקח (1)
 חוקיפ ינונגנמ ןיאו הקיקח ןיא ןהבש תונידמ תומייק .חוקיפה ינונגנמו תיטנוולרה
 רבדה תא ונגיעש תונידמ שי ןתמועל .תנגומה הקוסעתה תא םירידסמה םיילמרופ
.קוחב
 תויוכז לע ןגהל הדעונש הקיקח תמייק דנלוהבו הירטסואב ,הינמרגב ,הינטירבב
 םידבועה הלאל םהיניב םילדבהה תא דדחל הנווכ ךותמ םינגומ םילעפמב םיקסעומה
 בורב .(Visier, 1998) םומינימה רכשל רושקה לכב ,ללכ־ךרדב ,תוליגר תורגסמב
 ,(היגוורונב ,לשמל) הדובעה דרשמ ידיב ןותנ םינגומה םילעפמה לע חוקיפה תוצראה  ץכ ירישו ןמרמיר קירא 116
 ,לשמל) םיימוקמ חוקיפ ינונגנמ תועצמאב השענ אוהש וא ,החוורה דרשמ ידיב וא
 דקומ - תנגומ הקוסעת לש תוליבקמ תוכרעמ יתש תומייק ןהבש תונידמב .(דרפסב
 דרשמה לע לטומ חוקיפה ,(תפרצו דרפס ,לשמל) - ילופיט דקומ תמועל ינרצי
 רקיעב ,תונקתל רשאב תונוש תמייק ןכ־ומכ .(המאתהב ,תואירב וא הדובע) יטנוולרה
 .(Visier, 1998) הדובע יקוחל עגונה לכב
 סוטטס  (American Disabilities Act, 1990)  תויקוחו  תויכרע  תורומת  לשב
 םע םישנא ומשוה ךרעב םייתנש ינפל דע .הנוש תירבה־תוצראב תנגומה הקוסעתה
 2001 ראוניב .(םינגומ םילעפמ ןוגכ) תולדבנ הקוסעת תורגסמב תושק תויולבגומ
 יפ־לע תנגומה הקוסעתה תא שדחמ הרידגמה הנקת ינקירמאה ךוניחה דרשמ םסרפ
 ףקיהב הקוסעתל" ןווכמ יתקוסעתה םוקישה ךילהת וז הנקת יפ־לע .האצותה ןחבמ
 .(Federal Register, January 22, 2001) " . ישפוחה  הדובעה  קושב  יקלח  וא  אלמ
 תיקלח וא האלמ הקוסעתל תנווכמ הניאש תנגומ הקוסעת ,הלא הדימ תומא יפ־לע
 ,תאז םע דחי .(Taylor, 2002) האצותה ןחבמב תדמוע הניא יתורחתה הדובעה קושב
 וא תכמתנ הקוסעתל רבעַמ וא הרשכה תורגסמ רותב םינגומ םילעפמב הריכמ הנקתה
 ןונכתמ תיפסכה ותכימת תא ילארדפה לשממה ריסה השעמל .ישפוחה קושב הקוסעתל
 תא טיסהל הדעונ תיתלשממה הכימתה תרסה .חווט תכורא הקוסעת לש הלעפהמו
 לע חווט תכורא תיעוצקמ הרשכהו תכמתנה הקוסעתה דודיעל םיירוביצה םיבאשמה
.(Kregel & Dean, 2002) ךורא חווטל הקוסעת רותב תנגומ הקוסעתב הרכה ןובשח
 םישנאל תויוכזה ןויווש קוח לש ותקיקח םע לארשיב תרכינ המוד תרהצומ המגמ
 לש םפותישו םבוליש תא חיטבהל התיה קוחה תרטמ .1998־ח"נשת ,תולבגומ םע
 ,הסיפתה תדמוע קוחה סיסבב .םייחה ימוחת לכב ,הרבחה ייחב תויולבגומ םע םישנא
 ימוחת לכבו הרבחב הליעפ תופתתשהל ,דובכל ,ןויוושל תולבגומ םע םדא לש ותוכזש
 עבוק הקוסעתה אשונל עגונב .קוחה לש םיקרפ השולש תסנכה הקקוח הכ דע .םייחה
 ,הלבק) הדובעה םלועל רושקה לכב ותולבגומ ללגב םדא תולפהל רוסאש ,קוחה
 וא תנגומה הקוסעתל יפיצפס ןפואב סחייתה אל קוחה .(הלאב אצויכו ןירוטיפ ,םודיק
 .תושק תויולבגומ םע םישנא לש הקוסעת יסופדל
 העפשה שי ןגומה לעפמה תלעפהב תכמותה תרגסמלו ליעפמה ףוגל .ליעפמה ףוגה (2)
 הדובעה דרשמ אוה ליעפמה םא יתוהמ לדבה שי .ותרגסמב הקוסעתה יפוא לע הבר
 וא ,(תילופיט וא תיאופר תונווכמ לעב) תואירבה דרשמ ,(הקוסעתל תונווכמ לעב)
 םילעפמה תלעפהל תוירחאה .(תיתרבח השיג לעב) חוור תורטמ אלל ירטנולוו ןוגרא
 .םינושו םינווגמ םיפוג לע תונוש ברעמ תונידמב תלטומ םינגומה
 וא  ישילשה  רזגמה  םינגומה  םילעפמה  תא  םילהנמ  הפוריא  תוצרא  בורב
 בכרה  .(ירחסמ  לעפמ  לש  הרוצב  םילהונמ  םה  תוקוחר  םיתעל  קר)  םיביטרפואוק
 םיירטנולוו םינוגרא ןהבש תונידממ - הנידמל הנידממ הנתשמ םיליעפמה םיפוגה117   לארשיבו ברעמה תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא יפלכ תנגומ הקוסעת 
 דחא יזכרמ םרוג םייק ןהבש תונידמ דע ,תונגומה תורגסמה תלעפהל םיארחא םיימוקמ
 Visier,) תנגומה הקוסעתה ךרעמ לועפתל יארחא אוהש (הידוושבו הינטירבב ,לשמל)
 אלל תויונכוס תועצמאב םילעפומ םינגומה הקוסעתה יתוריש תירבה־תוצראב .(1998
 Kregel) םיילארדפו םייתנידמ ןומימ תורוקמ ןווגמ תועצמאב תונמוממה ,חוור תורטמ
.(& Dean, 2002
 ןרקה" תמגוד ,םישדקֶה :םינוש םינוגרא םינגומה םילעפמה תא םיליעפמ לארשיב
 תויושר  ,םייטרפ  םינוגרא  ,"םקשמה"  תמגוד  ,תוירוביצ  תורבח  ,"םוקיש  ילעפמל
 םילעפמ תשר ,שפנה תואירבל םיזכרמ ,םילוח־יתב ןוגכ – םייתלשממ םיפוג ,תוימוקמ
 םדאב לופיטל ףגאה תועצמאב) םיש"עמ וא (תואירבה דרשמ ןומימב) ת"שע – םינגומ
 קוח  קקחנ  הנורחאל  .(תוימוקמ  תויושרו  החוורהו  הדובעה  דרשמ  ןומימבו  רגפמה
 תוריש"כ םוקישה לסב ןגומ לעפמ רדגומ ובו ,2000־ס"שתה ,הליהקב שפנ יכנ םוקיש
."ישפוחה קושב בלתשהל לגוסמ וניאש ימל תנגומ תימוקיש הקוסעת
 (א) :םינפוא ינשב תנגומ הקוסעת בצקתל תוטונ ברעמה תונידמ .דוסבסו ןומימ (3)
 השענ ךכ) תוימואל תויונכוס וא הלשממה ידרשמ תועצמאב רישי יתלשממ ןומימ
 םיימוקמ םיירוזא םיתוריש תועצמאב יתלשממ ןומימ (ב) ;(הידוושבו דנלריאב ,תפרצב
 ,תוטישה יתש ןיב בלשמה ןומימ לדומ םייק ןכ־ומכ .(דרפסבו לגוטרופב ,היגלבב ךכ)
 .(Visier, 1998) דנלטוקסבו קרמנדב לשמל
 ,תבלושמ  ךרדב  םינגומה  םילעפמה  ונמומ  תירבה־תוצראב  הקיקחה  יוניש  דע
 םילעפמה לש תוימצע תוסנכה לע ססבתמה ימצע ןומימו ילארדפ ןומימ תועצמאב
 תוסנכהל לבא ,לארשיב םייק המוד סופד .(Kregel & Dean, 2002; Taylor, 2002)
 ןומימה יסופד לש טוריפ ןלהל .ןומימב תיסחי ךומנ לקשמ שי םינגומה םילעפמה
.דוסבסהו
 לופיטל ףגאה :תולבגומ ילעב םישנאב םילפטמ םיפגא ינש החוורהו הדובעה דרשמב
 ליעפמ - םיש"עמ ףיעס - רגפמה םדאב לופיטל ףגאה .םוקישה ףגאו רגפמה םדאב
 הדובעה דרשמ) םדא ינב 3,000־ב םילפטמה ,(םיש"עמ) םיימוקיש הקוסעת יזכרמ 61
 החוורהו הדובעה דרשמ ןיב קלוחמ ןומימה ,םיש"עמה תורגסמל רשא .(2002 ,החוורהו
 ףגאב םילפוטמה םיכינחה ,דעס יניינעל ןונקתה יפל ,ןכ־ומכ .תוימוקמה תויושרה ןיבו
 ןומימ ךרוצל תוכנה תבצקמ םיזוחא 10 תימוקמה תושרל ריבעהל םירומא םהיתוחפשמו
 (תיתרבח תוליעפו תועסה ,תוחוראה ,תווצה ישנא תורוכשמ םולשתל) ש"עמה תוליעפ
 .(1996 ,רלדנמו ןואנ)
 ,תנגומ הקוסעת יזכרמ 43 ליעפמ (רוויעל תורישהו םוקישל תורישה) םוקישה ףגא
 תוימוקמה תויושרהו תותומע ,םיירוביצ םינוגרא תועצמאב השעמל הכלה םילעפומה
 ןומימה רקיע .(1998 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה)
 םיפסונ תונרקו םינוגרא ידיב ךמתנו ,החוורהו הדובעה דרשממ עיגמ הלא תורגסמל  ץכ ירישו ןמרמיר קירא 118
 םישנא 1,000 ךרעב םיקסעומ הלא תורגסמב .(םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה תמגוד)
.(Corsia & Gozovsky, 2001) ןורוויעמ םילבוסה
 ץופישב ךמות אלא ,תנגומ הקוסעת ןמממ וניא ,תאז תמועל ,ימואל חוטיבל דסומה
.תויוכנ םע םישנאל םיתוריש חותיפל ןרקה תועצמאב תודייטצהבו
 הקוסעתה יתוריש תא .שפנה תואירבל ףגאה םג רומאכ לעופ תואירבה דרשמב
 תואפרמ ,םילוח־יתב ,םוקיש ילעפמל ןרקה לעופב םיקפסמ ,ןמממ הז דרשמש ,תנגומה
 1,500 ךרעב הלא תורגסמב וקסעוה 2001 תנשב .םייטרפ םינוגראו שפנה תואירבל
 לסב הקוסעתל הפולחכ התע העיפומ תנגומ הקוסעת .תישפנ תוכנ ילעב םדא ינב
 ,תופסונ תופולח דצל ,(2001־א"סשתה ,הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוח יפל) םוקישה
.יתקוסעת ןודעומו תכמתנ הקוסעת :ןוגכ
 3,000  ךרעב  םהב  םיקסעומש  ,םינגומ  םילעפמ  34  הליעפמ  "םקשמה"  תרבח
־ומכ .םיילאיצוס םיאנתלו םומינימה רכשמ םיזוחא 73־ל יאכז םקשמה דבוע .םידבוע
 תרבח ןומימ .(םירחא םינגומ םילעפמל דוגינב) ותדובע תקופתב יולת וניא ורכש ,ןכ
 ידיב בלושמ ןפואב תנמוממ הרבחה - בוליש לש לדומל תפסונ המגוד אוה "םקשמה"
.(1998 ,רביליסו) תוימצע תוסנכהמ םגו החוורהו הדובעה דרשמ
 הדובעה  ןמ  תקפומה  הסנכהה  תמרב  יולת  יתלשממה  ןומימה  תודחא  תונידמב
 ,(םומינימה רכשמ םיזוחא 50 לש הסנכהב הנתומ דוסבסה דרפסב לשמל) ןגומה לעפמב
 ןיבו ןגומה לעפמב תורכתשהה תמר ןיב רישי רשק םייק אל תורחא תונידמב וליאו
 רכתשמה רכש הבוג ןיב רשק םייק אל ,לשמל ,לארשיב) יתלשממה דוסבסה תדימ
.(דוסבסה הבוגל
םיישיא םינייפאמ - םינגומה םילעפמב םיקסעומה
םינגומה םילעפמב םיקסעומה ףקיה .א
 .תונושה תונידמב תנגומ הקוסעתב םיקסעומה ירפסמ ןיב דואמ םילודג םילדבה םימייק
 300 לש הייסולכוא ךותמ ,תושק תויולבגומ ילעב 3,000 קר םיקסעומ ,לשמל ,ודוהב
 םינגומה םילעפמב םיקסעומ הידוושב ,אסיג ךדיאמ .הדובעה ליגב םיחרזא ןוילימ
 םישנא ןוילימ 4 לש הייסולכוא ךותמ םיזוחא 0.67 םהש ,תולבגומ םע םישנא 27,000
 תוצראב םינגומ םילעפמב םיקסעומה רועיש תאוושהב .(Visier,1998) הדובעה ליגב
 0.1־מ ךשמנה חווט לע (Samoy & Waterpalse, 1992) סלפרטוו יומס וחוויד הפוריא
 500,000 ךרעב ,םתכרעה יפל .הדובעה יאליגב םיחרזא ףלא לכל םיפתתשמ 12 דע
 לארשיב .הפוריא יבחרב םינוש םינגומ םילעפמב םיקסעומ תויולבגומ םע םישנא119   לארשיבו ברעמה תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא יפלכ תנגומ הקוסעת 
 תניחבמ .םיבשות 1,000 לכ לע םיקסעומ 3.4 תונגומ הקוסעת תורגסמב םיקסעומ
 דסומה)  םינגומ  םילעפמב  םיקסעומ  10,290  לע  םינותנ  םימייק  ,ילנימונה  םרפסמ
 ואצמ תירבה־תוצראב .(1998 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל
 םיזוחא 57.6־ש ,(Kiernan, McGaughey & Schalock, 1988) קולאשו יוקמ ,ןנריק
 םיקול לודגה םקלח ,םייתוחתפתה םיכנ םה םינגומ םילעפמב םיקסעומה תייסולכואמ
 ,תויוכנ םע םישנא 320,400 םינגומ םילעפמב וקסעוה 1996 תנשב .השק ילכש רוגיפב
 ךרעב םיזוחא 30 רובע הקוסעתל הפולח םינגומה םילעפמה ושמיש הנש התואבו
 םימשומה ןמ םיזוחא 33 ,(Kiernan, 2000) ןנריק תעדל .םש תויולבגומה ילעבמ
 .םינגומ םילעפמב ומשוה תירבה־תוצראב תויתוחתפתה תויוכנו ילכש רוגיפב םיקולה
 המ תדירי לע וחוויד (Butterworth et al., 2002) ויתימעו 'תרוורֶטב ,תאז םע דחי
 טוריפל) םינגומ םילעפמב תוישפנו תוילכש תויולבגומ םע םישנא לש המשהה רועישב
.(1 'סמ חול ואר םירועישה
 (1992 תנשב) הפוריאב תונידמ רפסמב תנגומ הקוסעתב םיקסעומה רפסמ .1 'סמ חול
הדובעה ליגב הייסולכואה ללכמ םיקסעומה ירועישו (1998 תנשב) לארשיבו
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 םיקסעומה תייסולכוא ינייפאמ .ב
 תויביטינגוק ,תויזיפ תויולבגומ םע םישנא םה םינגומה םילעפמב םיקסעומה בור
 רועיש ,לארשיב םגו ,הפוריאב תונידמ רפסמב אוצמל ןתינ ,תאז םע דחי .תוישפנו
 תובלתשה יישק לשב םינגומ םילעפמב ומשוהש תויולבגומ אלל םישנא לש חינז
 60 ןיב ענ הפוריאב םינגומ םילעפמב םירבגה רועיש ,ללככ .יתורחתה הדובעה קושב
 .ליגה תוצובק לע טעומ עדימ קר שי ,םיליגה תוגלפתהל רשא .עצוממב םיזוחא 70־ל
 םייקש ,רמול ןתינ יללכ ןפואב .םינש 46 אוה םיקסעומה ליג עצוממ ,לשמל ,הידוושב
.(Visier, 1998) תנגומה הקוסעתה יפואל םיקסעומה ליג ןיב רשק
 רקבמ ח"וד .תנגומ הקוסעתב םימשומה ינייפאמ לע טעומ עדימ קר שי לארשיב
 הקוסעתה יתוריש תאו םימקתשמה תא ןייפאל ישוק לע חוודמ ףא (2002) 'ב52 הנידמה
 .תויפיצפס תורגסמ לש םיחווידה ךותמ לבקל ןתינ תעטוקמ הנומת .םהל םינתינה
 תולחמב םילוח ,תוישפנ ,תויזיפ תויוכנ םע םישנא הקיסעמ "םקשמה" תרבח ,לשמל
 אוה םידבועה לש םיליגה חווט .םתלחמב הגופהב םיאצמנה שפנ יעגפנ םגו ,תוינורכ
 .59־ל 30 ןיבש םיליגה חווטב םייוצמ (םיזוחא 75) םיקסעומה בור ;הנש 70־ל 18 ןיב
 הרבחה לש תונגומה תורגסמב תוקסעומה םישנה זוחאמ טלוב ןפואב הובג םירבגה זוחא
 םילבגומה תייסולכוא ,םיש"עמה תייסולכואל רשא .(המאתהב ,םיזוחא 28 תמועל 72)
 תווהמ ןהו םירבגה לש הזמ ךומנ םישנה רפסמש םינותנה ןמ דומלל ןתינ ,םלכשב
 אוה חיכשה ליגהש אצמנ ,ליגה הנתשמל רשא .הייסולכואה ללכמ םיזוחא 41 ךרעב
 ןחב רשא ,(2001) ץכ לש הרקחמ ךותמ .(1996 ,רלדנמו ןואנ) םינש 35־ל 25 ןיב
 ילעפמל ןרקה ידיב םילעפומה) ץראה ןופצב םינגומ םילעפמב םיהושה תייסולכוא תא
 ,(65 דע 18 אוה חווטה) ךרעב הנש 40 אוה עצוממה םיקסעומה ליגש ,הלוע (םוקיש
.(המאתהב ,םיזוחא 38.6 תמועל 61.4) םישנה רפסממ לודג םירבגה רפסמשו
םיקסעומה לש תוכנה ינייפאמ .ג
 םילעפמב םיקסעומה לש םתולבגומ לע םינותנ תומסרפמ ןניא תונידמה ללכ־ךרדב
 תילכש הלבגמ שי ברעמב םינגומה םילעפמב םיקסעומה בורלש ,איה החנהה .םינגומ
 םע םיקסעומה רועיש הבש ,הידווש ומכ ,ןפוד־תואצוי תונידמ םג שי .תישפנ וא
 .םיזוחא 16 הינטירבבו ,םיזוחא 26 היגוורונב ,םיזוחא 33 אוה תישפנו תילכש הלבגמ
 םיכנ םה הידוושב םינגומ םילעפמב םיקסעומה ןמ םיזוחא 50־ש הארנ ,אסיג ךדיאמ
 וז תונושש ,חינהל שי .הילרטסואב םיזוחא 7־ו תפרצב םיזוחא 7 תמועל ,םייזיפ
 תוחתפתהמ עבונ תוישפנו תוילכש ,תויזיפ תויולבגומ ילעב לש הקסעה ירועישב
 ולעפש חוור תורטמ אלל םינוגרא לש יסחיה םדמעממו הנידמו הנידמ לכב םיתורישה
 ,המוד לארשיב בצמהש ,רעשל שי .םילבגומו םיכנ לש תויפיצפס תוצובק םודיקל
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הקוסעתה ינייפאמ - םינגומה םילעפמב םיקסעומה
הקוסעתב תודיינה תדימו ןגומה לעפמב תוהשה ךשמ .א
 רתיבכ  הפוריאב  ךומנ  תיתורחתל  תנגומ  הקוסעתמ  תודיינה  רועיש  ,רייזיו  תעדל
 תעצוממה תוהשה ךשמ .(Visier, 1998) םיזוחא 5־מ ןטק אוה םיתעלו םלועה תונידמ
 םירתונ דנלריאבו ןוויב .םינש 8.3 הידוושבו הנש 25-20 אוה דנלטוקסב ןגומ לעפמב
 ישפוחה קושל תודיינה ירועיש .הדובעה ןמ םתשירפ םוי דע ןגומה לעפמב םיקסעומה
 6־ל 3 ןיב אוה תודיינה רועיש הידוושבש םיכירעמ .דואמ םיכומנ הלא תונידמב
 תודיינ רועיש לע חווד דנלריאבו היגלבב ,דרפסב ,תפרצבו ,םיזוחא 3 ןוויב ,םיזוחא
 יכרוצ יפ־לע ,תונוש תונגומ תורגסמ ןיב תודיינ תמייק ןכ־ומכ .דחא זוחאמ תוחפ לש
 לש םינוש םילדומ ליבקמב םילעפומ ןהבש ,דרפסבו תפרצב רכינ רבדה .םקתשמה
.םהלש תונגומה תדימ יפ־לע רקיעב םינחבומה ,םילעפמ
 ,ךירעהל ןתינ .לארשיב םינגומה םילעפמב הקוסעתב תודיינה רועיש לע עדימ ןיא
 םישנא לש םהיכרוצל הקוסעתה תרגסמ לש המאתהה תדימבו תודיינב םיישק םימייקש
 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה) לארשיב תולבגומ םע
 םע םישנאל הקוסעתב םיתוריש ףצרל תסחייתמה תוינידמ תמייק אל לארשיב .(1998
.תולבגומ
 הקוסעת תורגסמל ןגומה לעפמה ןמ ךומנ תודיינ רועיש םייק תירבה־תוצראב
 הקוסעתה ןורתפ תובורק םיתעל ןה תונגומ הקוסעת תורגסמ .רתוי תויביטרגטניא
 וכירעה ויתימעו ימאלב .(Polloway et al., 1996) תולבגומ םע הייסולכוא רובע דיחיה
 םיזוחא 5 דע 3־ב ילכש רוגיפב םיקולה םייתוחתפתה םיכנ ברקב תודיינה רועיש תא
 וז הייסולכואב תודיינה רועש תא ךירעה רולייט .(Bellamy, Rhodes & Albin, 1986)
.(Taylor, 2002) םיזוחא 3.5־ב 2001 תנשב
ןגומה לעפמה תרגסמב הקוסעתה סוטטס .ב
 לדומ אוה םינגומ םילעפמב םידבוע לש הקוסעתה סוטטס תרדגהל חוורה לדומה
.תוחוקלה
 םיאצמנה םימלתשמ וא םינופ םיבשחנ ןגומה רזגמב םידבועה לכ ,הז לדומ יפ־לע
 יסחי  לעפמה  ןיבו  םהיניב  םימייקתמ  אל  ךכיפלו  ,תיעוצקמ  הרשכה  לש  ךילהתב
 ,תודחא תונידמב .יאופר־ילופיטה לדומה םע דחא הנקב הלוע הז לדומ .דיבעמ־דבוע
 םג .(Visier, 1998) תנגומ הקוסעת לש המוד לדומ םייק ,דנלריאו ןווי ,הינמרג ןוגכ
 ןיב םימייקתמ אל השעמל ."תוחוקלה לדומ" םינגומה םילעפמה בורב גהנומ לארשיב
 וא הזכ הזוח וא םכסה ומכ) םהשלכ דיבעמ־דבוע יסחי םילעפמה ןיבו םיפתתשמה  ץכ ירישו ןמרמיר קירא 122
 רשקהב ,ללכה ןמ תאצוי .םיילאיצוס םיאנתל םיאכז םניא םיקסעומה ךכיפלו ,(רחא
 73־ל םיאכז םה ויפל םידבועה םע יצוביק םכסה שי הב ;"םקשמה" תרבח איה ,הז
 ימדלו ךרעב םיזוחא 40 לש רועישב םיילאיצוס םיאנתל ,םומינימה רכשמ םיזוחא
 .(1998 ,רביליסו ;2002 ,הנידמה רקבמ ח"וד) הדובעל העיסנ
 .יוניש לש ךילהתב אצמנ תירבה־תוצראב םינגומ םילעפמב םיקסעומה סוטטס
 יתקוסעת םוקיש ךילהת לש היואר האצותש ,ילארדפה ךוניחה דרשמ עבק הנורחאל
 Federal Register,) "ישפוחה הדובעה קושב יקלח וא אלמ ףקיהב הקוסעת"כ תרדגומ
 היואר הקוסעת תרגסמ רותב ןגומה לעפמב הרכה ןיא ,השעמל .(January 22, 2001
 הניא ןמז ךרואל ,ןגומ לעפמב הקסעה וא הקוסעתה תייגוסש ,ןאכמ .(Taylor, 2002)
 םשל תרגסמ עיצמ אוהש יאנתב קר תמייק ןגומ לעפמ לש הקדצהה םא ,תימיטיגל
 םינגומה םילעפמה לש יראה קלח תא דימעמ הז בצמ .ישפוחה קושב המשהל רבעמ
 רותב םהב שמתשהל היחנה תמייק ,דחא דצמ .תוריהב־יא לש בצמב תירבה־תוצראב
 לש אלא ,הרשכה לש סוטטסב םניא םהב םיהושה בור ,ינש דצמ לבא ,הרשכה תורגסמ
 תוכמתנ תורגסמ לש סוטטסמ ורבע םילעפמה ןמ קלחש ,חינהל שי .תכשמנ הקוסעת
.(הקדצה לדומ) חוור תורטמ אלל תותומע תוליעפמש תורגסמל הנידמה ידיב
 תואב תויולבגומ םע םישנא לש םתקוסעת יפלכ תינקירמאה תוסחייתהב תורומתה
 ,רגנילייד לש לדומה .תיגשומה המרב םג ,תיתקיחתה המרל ףסונב ,יוטיב ידיל
 תדימל  סחייתמ  (Deillinger, Gilmore & Butterworth, 2001) ' תרוורטבו  רומליג
 הלא  םירקוח  .תכשמתמ  הקוסעת  תרגסמכ  ותלועפלו  ןגומה  לעפמה  לש  תונלדבה
 ריצ :םיריצ ינש ינפ־לע םייוצמה ,םיגוס העבראל הקוסעתה תורגסמ לכ תא םיקלחמ
 תרגסמ) הדובעה ריצו ,(תידסומ הקוסעת תמועל ,תיתליהק תרגסמב הקוסעת) הללכהה
 תא תמקממ (1 'סמ רויא ואר) וז הצירטמ .(הדובע הניאש תרגסמ תמועל הדובע
.תידסומ הדובע תרגסמכ ןגומה לעפמה
האצות ינתשמ
 רכש .א
 םאה ,ירק ,האצותה ןחבמ יפ־לע תנגומה הקוסעתה תא ךירעהל ךירצש ,םירובסה שי
 קושב לבוקמה הזל בורק אוהש וא ,חינז וא תחפומ אוה םיקסעומל ןתינה רכשה
 .יתורחתה
 גהנומ (N=20) הרקסש תונידמה ןמ םישילש־ינשבש ,החוויד (Visier, 1998) רייזיו
 ,הניטנגרא ויה ללכה ןמ םיאצוי ;םינגומה םילעפמב םיקסעומה רובע םומינימ רכש
 הסנכה תפצר לש המויק ,תאז םע דחי .הקירפא םורדו דנלריא ,ודוה ,ןווי ,הילרטסוא123   לארשיבו ברעמה תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא יפלכ תנגומ הקוסעת 
 רוקמ אוה הדובעה רכש ,םידחא םירקמב .םיקסעומה לש רכשה תומר לע העיפשה אל
 תבצקל תפסות הווהמ אוה (לארשיב לשמל) םירחא םירקמבש דועב ,דיחיה הסנכהה
.תוכנה
 הדובע רכש .(תואבצק תמגוד) תורחא תוסנכהל רכש ןיב הניחבמ תודותמה תחא
 םייצוביק םימכסה יפל וא ,תונרציה תדימ ,תויונמוימה ,קתווה יפ־לע ללכ־ךרדב עבקנ
 .קסעומה לש דיחיה הסנכהה רוקמ אוה הדובעה רכש תודחא תונידמב .םיקנעמ וא
 םתרטמ  רשא  םילעפמב  רבודמ)  הינטירבבו  הידוושב  ,ןילופב  ,היגוורונב  ,היגלבב
 ןיבש םגה ,ירקיע הסנכה רוקמכ הדובע רכש גהנומ (ישפוחה קושל רבעמ רשפאל
 רקיעב תועבקנ רכשה תוגרד הילרטסואב .הדובעה רכשב םירעפ םימייק הלא תונידמ
 רכש ,תאז םע דחי ;יצוביק םכסה לש ומויק לע ססבתהבו תונרציה תדימ לע ססבתהב
 םידחא םירקמבו ,הבצקה הבוגב עוגפל לולע העבקנש רכש תרקת לע הלועה הדובע
.תואכזה לוטיבל איבהל ףא
 רכשמ םיזוחא 35־מ ךומנ תויהל רומא וניא הלא םילעפמב סיסבה רכש תפרצב
 ףסל דע תואבצק ןתמ לש ךרדב הסנכהה תא לידגהל היושע הנידמה .םומינימה
 לעפמב דבוע לש ותסנכה לכ ךס ,תאז םע דחי .םומינימה רכשמ םיזוחא 90 לש
 תא ליבגמה רבד ,קשמב םומינימה רכשמ םיזוחא 130 לע תולעל לוכי וניא ןגומ
 לבוקמה ףסונה תנגומה הקוסעתה לדומב .הסנכה יחנומב תוחפל ,םודיקה תויורשפא
 הסנכהה ,הקוסעתב תודיינו הרשכה תורטמל וניאש ,(work-based assistance) תפרצב
 תפסותמו (םומינימה רכשמ םיזוחא 15 תוחפל) דבועה לש תונרציה תדיממ תבכרומ
 םיאכז  תויולבגומ  םע  םירגובמ  .(םומינימה  רכשמ  םיזוחא  55  תוחפל)  תיתלשממ
 ויתימעו רגנילייד יפ־לע תויולבגומ םע םישנא תקוסעת לש םילדומ .1 'סמ רויא 
(Deillinger et al., 2001)
תיתליהק תרגסמ
תויתליהק תויוליעפ   תבלשמ הקוסעת 
תוחותפ תויתליהק תורגסמב יאנפ תויוליעפ  ישפוחה קושה תרגסמב הדובע 
(תובדנתה תויוליעפ ,יאנפ ינודעומ)   (תיתורחת וא תכמתנ הקוסעת) 
הדובע־יא                                                                   הדובע
תידסומ תרגסמב הדובע־יא  תידסומ תרגסמב הדובע   
חותיפב תודקמתמה תורגסמ םידבוע , תולבגומ ילעב םידבועה בור 
   ,תונוש תויפארתב שומישו יאנפ ,תויונמוימ ( תנגומ הקוסעת) חוקיפו הכרדה תחת  
תויולבגומ ילעב םיפתתשמה בור  
(םוי ןודעומ ,לשמל)  
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 חווטב עונל תללוכה הסנכהה הלוכי ךכ .םתדובעל תורושק ןניאש תופסונ תובטהל
.םומינימה רכשמ םיזוחא 110־ל 70 ןיבש
 היכ'צב .התוכיאלו לעפמב הדובעה תומכל םג רושקו המוד הינמרגב םידבועה רכש
 תמלשהל  םיאכז  ,םומינימה  רכשמ  הכומנ  םתסנכהש  ,םינגומה  םילעפמב  םיקסעומ
 םיזוחא 50 וא ,(האלמ הבצקב) םומינימה רכשמ םיזוחא 75 לש רועישל דע ,הסנכה
.הבצקה הבוג סיסב לע רכשה עבקנ קרמנדב .(תיקלח הבצקב)
 הלוכי הניא וז) םימלשמ םיקיסעמהש תפסותמו הבצקמ תבכרומ הסנכהה דנלריאב
 תוכנה תגרדל םאתהב עבקנ רכשה הבוג ןוויב .(הבצקה הבוגמ םיזוחא 50 לע תולעל
 יולת וניאש רכש הגיהנה גרובמסקול .(יהשלכ המורת שי תונרציה תדימל םג לבא)
 .דבועה לש תונרציה תדימב
 ןומימ ןוגכ ,תופסונ תובטהל םיאכז םינגומ םילעפמב םידבוע תובורק םיתעל
 םיקסעומה תודחא תונידמב .השבלה וא ,תוחורא דוסבס ,(יקלח וא אלמ ןפואב) תועיסנ
.יאנפ תויוליעפ םינגומה םילעפמב תומייקתמ ןכ־ומכ .לעפמה רוזאב םיררוגתמ
 םיקסעומה ןיב .יתקוסעתה םוקישה םוחתב םיקסועה םיפוג רפסמ םימייק לארשיב
 תובטהב ףאו ,ןגומה לעפמב םתדובע רובע לומגתה תדימל עגונה לכב םילדבה שי
 ןמ .(1998 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה) תורחא
 רכש לע םיעיבצמה ,הנידמה רקבמ לש חוקיפה תוחוד תא ,הז רשקהב ,ןייצל יוארה
 םיש"עמה תורגסממ קלחב ,2001 תנש ךלהמב ,שדוחל ח"ש 200 דע 165 לש הדובע
 תא ףירחמ םינושה םיתורישה יקפסמ ןיב םואיתה רסוח .(2002 ,הנידמה רקבמ ח"וד)
 תודובעה יריחמ תלזוהל איבמו ,תולבגומ םע םישנאל הקוסעתה תורגסמ ןיב תורחתה
 אוה "םקשמה" ,רומאכ .(םיקסעומה לש ךומנה םרכשל ןאכמו) הלא תורגסמב תושענה
 איה .יצוביק םכסה שי הידבוע ןיבל הניבש לארשיב הדיחיה תנגומה הדובעה תרגסמ
.םיילאיצוס םיאנתו םומינימה רכשמ םיזוחא 73 הידבועל תמלשמ
םודיקו תומדקתה ,הריירק חותיפ .ב
 השיגה .הקוסעתב תודיינו םודיקל תויזכרמ תושיג יתש תולבוקמ םלועה תונידמב
 ךותב תיתקוסעתה תוליעפה תבחרה לש ךרדב םיקסעומה תא םדקל הסנמ הנושארה
 תלדגה  ,(קרמנד)  הדובעה  רכש  תאלעה  ךות  םיתעל  ,(ןילופו  הילרטסוא)  לעפמה
 השיגה .(הינמרג) תוכנה תיירוגטק יוניש וא תילוהינ תוירחא תלבקל תויונמדזהה
 ,קרמנד ,היכ'צ) ישפוחה הדובעה קושל רבעמה תא דדועלו חתפל תנווכמ היינשה
 .יצחו םייתנשל תלבגומ ןגומה לעפמב הקוסעתה תפוקת היגוורונב .(דרפסו תפרצ
 דמעמב הייכז דע ישפוחה קושב תובלתשהמ ,םודיק תויורשפא רפסמ תומייק הידוושב
 הרוגס) תנגומ הקוסעת לש תוכרעמ יתש תומייק ןהבש תונידמב .תוכנ אלל דבוע לש
 תחא תכרעממ רבעמ תועצמאב ןייפואמ םודיקה ,דרפסו תפרצ ןוגכ ,(רתוי החותפו125   לארשיבו ברעמה תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא יפלכ תנגומ הקוסעת 
 הקוסעתה תוינכותב תונידמה לכב עיפומ וניא םודיקה אשונ .(Visier, 1998) היינשל
 תואצמנ ,וזכ הפולח תוגיצמ ןניאש וא ,םודיקב תוטעממה תונידמה ןיב .תונגומה
 .גרובמסקולו דנלריא ,היגלב ,ץייווש ,לגוטרופ
 דרשמב םוקישה ףגא) םינוממה םיפוגה לש תוימשרה תורהצהה ןיב רעפ שי לארשיב
 תארקל הרשכהו הקוסעתב תודיינ דעב (רגפמה םדאב לופיטל ףגאהו ,החוורהו הדובעה
 ,ימואל חוטיבל דסומה) לעופב םיכומנ דוינ ירועיש ןיבו ,ישפוחה קושב תובלתשה
 חוקיפבש םינגומה םילעפמל רשא .(1998 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ
 הניחב םזוי וניא תורישהש ,(2002) הנידמה רקבמ ח"ודב רמאנ החוורהו הדובעה דרשמ
 בלתשהל םתלוכי תא ךירעהל הרטמב תונגומה תורגסמב םיקסעומה לש תיתפוקת
 ירדס רבדב תוארוה תומייק אל ,ןכ־ומכ .ישפוחה קושב וא תכמתנ הדובע תורגסמב
 תקוסעתל באה תינכות תכרעה יפל .תונושה הקוסעתה תורגסמ ןיב םיקסעומ לש דוינה
 םילגוסמ תנגומ הקוסעתב םיקסעומה ןמ םיזוחא 40 תוחפל ,(1998) תולבגומ םע םישנא
 יתוריש ףצר םייק ,ש"עמה יתורישל רשא .ישפוחה קושב תכמתנ הקוסעתב בלתשהל
 הקוסעתל רתוי תנגומ הקוסעתמ םדקתהל קסעומל רשפאל דעונש ,(ת"שר) הקוסעת
 ,קקוחמה תנווכ ןיב רעפ םייקש ,הארנ לעופב .הרשכה תפוקת רחאל ,תוחפ תנגומ
 םבוליש תא ףידעהלו ,תונוש תויולבגומ ילעבל הקוסעת תינכות ןיכהל שי היפ־לעש
 תומוקמב לעפומ ת"שרה לדומ .תואיצמב םייקה בצמה ןיבו ,םיליגר הדובע תומוקמב
 לארשיב ילכש רוגיפ ילעבל ירקיעה הקוסעתה ןורתפ אוה ש"עמהו ,דבלב םיטעמ
.(2002 ,הנידמה רקבמ ח"וד)
 תודיינ לע תורהצהה ןיב םירעפ םימייקתמ תירבה־תוצראב םג ,לארשיל המודב
 Murphy & Rogan,) ןגורו יפרמ תעדל .לעופב המשהה תאצותל הקוסעתב הרשכהו
 הנקתה םאה ןוחבל שי .רתויב תומוגע בולישהו תיתרבחה הללכהה תואצות ,(1995
 Federal Register, January) הרשכה אוה ןגומה לעפמה לש ודועייש השיגדמה ,השדחה
 םאה ,ודיגי םימי .תנגומה הקוסעתה לש העבטו היפוא תא לעופב הנשת ןכא ,(22, 2001
.תירבה־תוצראב םינגומה םילעפמה לש םהיתואצותו םנבמ ,םדועיי תא תונשל ןתינ
הקוסעת יאנת .ג
 ,יללכ ןפואב .קסעומה לש הדובעה ףקיהב ןטק לדבה קר םייק הדובעה תועש יבגל
 הדובעל םירושק םילדבה רפסמ .עובשל תועש 40־ל 35 ןיב אוה הדובעה תועש חווט
 הלילב הדובע היגלבב .תיקוח הניא הלילה תועשב הדובע תונידמה ןמ קלחב .תולילב
 ןמ  דחוימ  רושיא  תשרודו  תילוש  העפותה  דרפסבו  תפרצב  ;דואמ  הגירח  תבשחנ
 .(יאופר רושיא םייקש יאנתב) ןילופבו היכ'צב תרתומ הלילה תועשב הדובע .תויושרה
 לעפמבו ישפוחה הדובעה קושב ההז השפוח ןמזב םולשתה תכרעמ תונידמה בורב
 תוביוחמ תמייק אלש תורמל ,בור יפ־לע תחטבומ םולשתב השפוח דנלריאב .ןגומה  ץכ ירישו ןמרמיר קירא 126
 תוכנ ילעב םיקסעומ ,היגלבב םילעפמה ןמ קלחבו ןילופב ,גרובמסקולב .וזכ תיקוח
 םיקסעומש הלחמה ימי רפסמ ,הינטירבבו הידוושב ,היכ'צב .םיפסונ השפוח ימיל םיאכז
.ישפוחה קושב םידבועל םירשואמה הלאמ םיהובג םהל םיאכז תויוכנ םע
 םיקסעומל ןגומה לעפמה ןיבש הדובעה יסחי תא םירידגמה תונקתו םיקוח רדעהב
 הקסעהה יאנת יבגל הדיחא המגמ לע עיבצהל ןתינ אל ,("םקשמה" טעמל) לארשיב
 .םינגומה םילעפמב
 חולב אבומ לארשיו תירבה־תוצרא ,הפוריא תונידמב םינושה םיטביהה לש םוכיס
.2 'סמ
 םילעפמב האצות ידדמו ,הקוסעתו םיקסעומ ינייפאמ ,םיינבמ םינייפאמ ,םידעי .2 'סמ חול
לארשיבו תירבה־תוצראב ,הפוריא תונידמב םינגומ
לארשי תירבה־תוצרא הפוריא תונידמ
םידעי
 ןורתפ :הלופכ הרטמ
 חווט ךורא יתרבח־יתקוסעת
 םשל דעומ תרצק הרשכהו
.ישפוחה קושב תובלתשה
 ןורתפ :הלופכ הרטמ
 חווט ךורא יתרבח־יתקוסעת
 םשל דעומ תרצק הרשכהו
.ישפוחה קושב תובלתשה
 ינפ־לע םיענ ללכ־ךרדב
 הדובעל החוור ויבש ףצרה
.תונרציו
םיינבמ םינייפאמ
 םילעפמ יבגל הקיקח ןיא
.םינגומ
 The־ב הנורחאל ןגועמ
 Federal Register, Jan. 22,
הרשכה לעפמכ 2001
.הקיקח תמייק ללכ־ךרדב




 ,תוירוביצ תורבח ,םישדקה
 םינוגרא ,תוימוקמ תויושר
.םייתלשממ םיפוגו םייטרפ
.םיירטנולוו םייטרפ םינוגרא  תודסומ :תויונכוס ןווגמ




 דרשמ תועצמאב ןומימ
 דרשמ ,החוורהו הדובעה
 תוימוקמ תויושר ,תואירבה
.תוימצע תוסנכהו
 ןומימ םגו ,ילארדפו יתנידמ
 .םמצע םילעפמה תוסנכהמ
 ןומימ :תונוש תומגמ





 םה םיקסעומה בור
 ,תויזיפ תויולבגומ ילעב
 רועיש .תוישפנו תויביטינגוק
 לכל םידבוע 3.4 םיקסעומה
.הדובעה ליגב םישנא 1,000
 םה םיקסעומה בור
 ,תויזיפ תויולבגומ ילעב
.תוישפנו תויביטינגוק
 םה םיקסעומה בור
 ,תויזיפ תויולבגומ ילעב
 .תוישפנו תויביטינגוק
 ןיב ענ םיקסעומה רועיש




 לשב) הרורב המגמ רדעה
(םינותנ טועימ
 לשב) הרורב המגמ רדעה
(םינותנ טועימ
 לשב) הרורב המגמ רדעה
(םינותנ טועימ
 ינייפאמ
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2 'סמ חול ךשמה
לארשי תירבה־תוצרא הפוריא תונידמ
 ןיא) ךומנ תודיינ רועיש
(םינותנ
 0 ןיב)ךומנ תודיינ רועיש
(םיזוחא 5-3־ל






 םימייקתמ אל :תוחוקלה לדומ
 תמייק אלו דיבעמ־דבוע יסחי
 םיילאיצוס םיאנתל תואכז
.("םקשמה" תרבחל טרפ)
 ,דחא דצמ :ברועמ סוטטס
 ,הרשכה ךילהתב םימקתשמ
 תורישב תוחוקל ינש דצמ
.חווט ךורא
 :תונידמה ןיב הנתשמ







 .םומינימ רכש םייק אל
 טרפ) תוילאיצוס תויוכז רדעה
.("םקשמה" תרבחל
 תארקלו הרשכהל דעונ
.בוליש
 תמייק תונידמה בורב





 טעמ) תשבוגמ תוינידמ רדעה
.(לעפמל ץוחמ לא דוינ
 םוקמכ לעפמה תסיפת
 ןאכמו ,ורקיעב הרשכה
.הריירק חותיפ תסיפת
 תוינידמ שי תודחא תונידמב




 תמייק אל הקיחת רדעהב
.הדיחא המגמ
 לשב הרורב המגמ ןיא
 םינשה ןמ םינותנ רדעה
.תונורחאה
 הדובע תועש :קוחב םינגועמ




םלועה ןמ םיחקלו ןויד :לארשיב תנגומ הקוסעת
 םימקתשמה לעו םינגומה םילעפמה לע דבלב םייקלח םינותנ םימייקש קר אל ,לארשיב
 .וז הקוסעת תרגסמ תנגעמה תללוכו תשבוגמ תוינידמ לכ ןיא םגש אלא ,םתרגסמב
 דסומה .לארשיב םוקישה תכרעמ ילושב תמקוממ תנגומה הקוסעתה תכרעמ ,השעמל
 הפולחכ תספתנ איהו םוקיש לש הפולחכ תנגומה הקוסעתב ריכמ וניא ימואל חוטיבל
 תנגומה הקוסעתב האור תואירבה דרשמ ,תאז תמועל .ימוקיש לאיצנטופ ירדענל
 תורגסמב שפנ יכנ 1,840 וקסעוה 1998 תנשב) שפנה יכנ תייסולכואל תיזכרמ הפולח
 דרשמ ;(1998 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה .תונגומ
 תונגומ הקוסעת תורגסמב האור (רגפמה םדאב לופיט יתורישל ףגאה) החוורהו הדובעה
 .2002 תנשב םימקתשמ 3,000) השקו ינוניב ילכש רוגיפב םיקולל הבושח הפולח
 .(2003 ,החוורהו הדובעה דרשמ
 תנשב ,לשמל .םינגומה םילעפמה תבחרה לש המגמ תמייק לארשיב ,דועו תאז
 44־ו  םיתורישה  םוחתב  םימקתשמה  ןמ  םיזוחא  56  "םקשמה"  תרבחב  ודבע  1991
 םיתורישה םוחתב םיקסעומה רועיש םצמטצה 2001 תנשב .םינגומ םילעפמב םיזוחא  ץכ ירישו ןמרמיר קירא 128
 תפסונ המגוד .םיזוחא 49־ל הלע םינגומ םילעפמב םיקסעומה רועישו םיזוחא 51־ל
 תורגסמב ולעפ 1998 תנשב .םיש"עמב אוצמל ןתינ םינגומה םילעפמה תובחרתהל
 3,000־ל עיגה 2002 תנשבו 2,600־ל םרפסמ הלע 2001 תנשב ,םיקסעומ 2,250 הלא
 לש תפסות םיש"עמל החוורהו הדובעה דרשמ הצקה 2000-1998 םינשה ןיב .םיקסעומ
 ,החוורהו הדובעה דרשמ) תוסכמ 2,720 לכה ךסב וצקוה 2002 תנשבו ,תוסכמ 725
 םישנאה רפסמ היפל ,1998 תנשמ באה תינכות תנעט תא תששאמ וז המגמ .(2003
 באה תינכות יחסנמ) ףקיה בחר אוה יתקוסעת םוקיש יתורישל םיניתממה תולבגומ םע
.(תולבגומ םע םישנא 12,000־כ הקוסעת יתורישל וניתמי 2003 תנשבש ,םיכירעמ
 ,תונגומה תורגסמה תבחרהו ,דחא דצמ תשבוגמ תנגומ הקוסעת תוינידמ רדעה
 ,רומאכ .יברעמה םלועל האוושהב לארשי לש המוקימ תלאש תא תדדחמ ,ינש דצמ
 תומייק תוישפנו תויביטינגוק ,תויזיפ תויולבגומ םע םישנאל תונגומ הקוסעת תורגסמ
 תתל יתרבחו ישיא ךרוצ תאטבמ ןתוליעפ .ברעמב תונידמה תיברמב בחרנ ףקיהב
 יוביר רואל .ישפוחה קושה תושירד םע דדומתהל םישקתמה םישנאל יתקוסעת הנעמ
 םהינייפאמל ,םדועייל תועגונה תולאש תודדחתמ ,םלועב תנגומ הקוסעת לש םילדומה
 האצותה ידדמו הקוסעתה ינייפאמל םג ומכ םיתרשמ םהש הייסולכואה גוסל ,םיינבמה
 ןהלש תויטנוולרה תדימ תא קודבלו ,הלא תויגוס ןוחבל הסננ הז ןוידב .הלא תורגסמב
.לארשי רובע ןהיחקלו
־תויכרע  תוכלשה  הל  שיו  ,דוסיה  תלאש  איה  ןגומה  לעפמה  תרטמ  תלאש
 הביטקפסרפ  לעב  תויהל  ךירצ  ןגומה  לעפמה  םאה  .תוישעמ  םגו  תויגולואידיא
 ,םינגומה םילעפמה תורטמ לש ןתניחב ?תילופיט השיג לעב וא ,תימוקיש־תיתקוסעת
 תויוכזה תשיג ןיב םייקה יתוהמה חתמה תא תדדחמ ,תונוש תונידמב תגצומ איהש יפכ
 םלועב תנגומה הקוסעתה םאה הלאשה תא המבה זכרמב הביצמו ,החוורה תשיגל
 לש םייביצקתהו םיינבמה ,םייתקיחתה ,םייכרעה םייונישלו תורומתל הנוע לארשיבו
.יברעמה םלועה
 לדומ ןיבש ףצרה ינפ־לע תויוצמ םלועה תונידמ בור ,ןגומה לעפמה תרטמל רשא
 לדומ ןיבש ףצרה לע םייוצמ םילדומה .תיתרבחה הללכההו תויוכזה לדומל החוורה
 הקוסעת ןיבו יתורחתה הדובעה קושל (transitional model) רבעמ תוינכותב לגודה
 ,תונרצי הלגד לע תתרוחה השיג ןיב הריתס ןכא תמייק .תודיינב ךרוצ אלל תכשמנ
 תלוכי ילעב םישנא םיקסעומב האורה השיגל ,תואלמ תוילאיצוס תויוכז ןתמו הדובע
 .תותחפומ תוילאיצוס תויוכזו התוחפ
 דיתע  יבגל  תונוש  תויכרע  תומגמ  ןיב  עירכהל  ןויסינהו  תיכרעה  תוילאודה
 תא לארשי הצמיא ,דחא דצמ .לארשיב םג םיוטיב תא םיאצומ םינגומה םילעפמה
 רשא ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח תא 1998 תנשב הקקוחו ,תויוכזה תשיג
 תופתתשהל ותוכז תא ןגעלו ,תולבגומ םע םדא לש ותוריחו ודובכ לע ןגהל" ותרטמ129   לארשיבו ברעמה תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא יפלכ תנגומ הקוסעת 
 םידחוימה ויכרצל םלוה הנעמ תתל ןכו ,םייחה ימוחת לכב הרבחב הליעפו תינויווש
 יוצימ ךות ,דובכבו תויטרפב ,תיברמ תואמצעב וייח תא תויחל ול רשפאיש ןפואב
 תולפהל רוסאש ,קוחה עבוק הקוסעתה אשונב .(2 ףיעס 'א קרפ) ".ותלוכי אולמ
 אצויכו ןירוטיפ ,םודיק ,הלבק) הדובעה םלועל רושקה לכב ותולבגומ ללגב םדא
 םישנאל הדובע תומוקמב םלוה גוציי ןתמל ולעפי םידיבעמש שרוד ףאו ,(הלאב
 החוורה לדומ רואל םילעופ ץראב םינגומה םילעפמה בור ,ינש דצמ .תולבגומ ילעב
 ויוטיב תא אצומ הז לדומ .("םקשמה" תרבח רומאכ איה הז רשקהב ללכה ןמ תאצוי)
 .םידבוע לאכ אלו ,םימקתשמ וא םיבטומ ,תוחוקל לאכ םיקסעומה לא ותוסחייתהב
 תונקתל תופיפכ־יא ,הדובע םכסה וא הזוח רדעה ןוגכ ,םינוש םייוטיב שי הז סוטטסל
 רקיע .והשלכ יעוצקמ דוגיאל תוכייתשה־יאו ,םיילאיצוס םיאנת רדעה ,הקוסעתה
 וא םיקנעממ ,תואבצקמ םהל האב לארשיב םינגומה םילעפמב םיקסעומ לש םתסנכה
 ,תוטעמ ןה דוינה תויורשפאו הקוסעתב תודיינה ,ןכ־ומכ .הדובע רכשמ אלו ,תובטהמ
 חוטיבל דסומה) חווט ךורא הקוסעת ןורתפ הווהמ ןגומה לעפמה םימקתשמה בור רובעו
 .(2002 ,הנידמה רקבמ ח"וד ;1998 ,לארשי טניו'גו החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל
 רובע רתויב בחרנה הקוסעתה ןורתפ םה םינגומה םילעפמה תשר לארשיב ,דועו תאז
.תושק תויולבגומ םע םישנא
 ןויוושה לדומ ץומיא רבדב תובושחה תויגולואידיאה תורהצהה תורמלש ,הארנ
 עירכהל העשה אופא העיגה .ןהל דוגינב םילעופ םינגומה םילעפמה בור ,תויוכזהו
 ךופהל םוקמ שי םאה .ץראב םינגומה םילעפמה יבגל תיכרעה תוילאודה תייגוסב
 יאנתו תויוכז תרשפאמה ,תיקוחו תימיטיגל תרגסמל תנגומה הקוסעתה תרגסמ תא
 ןמש וא ?הינטירבבו היגוורונב ,הידוושב ,היגלבב םייקה לדומה תמגוד – הקוסעת
 םודיקו בוליש דדועל הרטמב ,ינקירמאה לדומל המודב ,המוצמצ ןעמל לועפל יוארה
?ישפוחה קושב תושק תויולבגומ םע םישנא
 הקוסעתה  םוצמצ  ןעמל  לועפל  שיש  ,תסרוג  הז  רמאמ  סיסבב  תחנומה  הזיתה
 םא ,הרבחה זכרמל תושקה תויולבגומה ילעב םישנאה תייסולכוא םודיקלו ,תנגומה
 תתחפהו ישפוחה קושב הללכה לש ךרדב םאו ,תכמתנה הקוסעתה תבחרה תועצמאב
 תווהל םינגומה םילעפמה לעש ,הארנ וז הזית לש אצוי לעופכ .תינלדבה הדובעה
 הרכהה .הב םירחובה הלא תא קר תרשלו ,תוינידמה תניחבמ הנורחא הקוסעת תפולח
 ,הסנכהה־תת  תא  החיצנמ  םמויקל  הבחרה  היצמיטיגלה  ןתמו  םינגומה  םילעפמב
 .תושק תויולבגומ ילעב םישנא לש תוליעפה־תתו תונלדבה
 לילכהל  ישוקב  םידומ  וז  הקוסעת  תרגסמ  לש  התבחרה  תא  םיבייחמה  הלא
 ילכלכה ןדיעב דחוימב ,הז בצמ םע המלשה םיעיבמו הרבחה זכרמב הלא תויסולכוא
 םינימאמ התבחרהל םידגנתמה הלא .הלטבאבו רבשמב ,תוביצי־יאב ןייפואמה ,יחכונה
 ,תורחא תופולח רדעה לשב םש םיאצמנ םינגומה םילעפמב םיבלושמה הלאמ םיברש  ץכ ירישו ןמרמיר קירא 130
 זכרמב תובלתשהו העמטה תובכעמה תורגסמ םינגומה םילעפמב תוארל שי ךכ םושמו
 .הרבחה
 תופולח ביחרהלו םינגומה םילעפמה לש תוליעפה ףקיה תא םצמצל הצלמהה דצל
 לש  תוימיטיגלה  תדימ  תא  וא  םתוציחנ  תא  לטבל  הנווכה  ןיא  ,תורחא  הקוסעת
 הייסולכואל תורשפאה ןתמב ןומט היגוסל ירשפא ןורתפש ,הארנ .םינגומה םילעפמה
 המשהל םיניתממה הלא םג ומכ ,םינגומה םילעפמב םיקסעומה) השק תולבגומ תלעב
 הקוסעת תרגסמ םג הז ללכבו ,םהל המיאתמה הקוסעתה תרגסמ תא רוחבל (הקוסעתב
 .תנגומ
 תעצהל תונעיההו תודיינה תנווכ תא ןחבש רקחמב אוצמל ןתינ וז הצלמהל הכימת
 .(Rimmerman & Katz, 2003) ץראה ןופצב םינגומה םילעפמב םימקתשמ לש תודיינ
 תעצהל םינענ ויה םינגומה םילעפמב םימקתשמש ,ךכ לע עיבצהל ןתינ ,יללכ ןפואב
 ,הארנ .רחא הדובע םוקמ שפחל םתנווכ לע וחווידש הלאמ רתוי תיפולח הדובע
 רשאכ ,םלוא .הקוסעתב םבצמ םע םילשהל םיטונ םיקסעומה הריחב תופולח רדעהבש
 םשל םידעצ טוקנל םירחוב ויה םהמ קלחש רשפא ,תרחא הפולח םהינפב תחתפנ
.השומימ
 םלעתהל הלוכי הניא ןויוושהו תויוכזה ןורקעב תלגודה הרבחש הארנ ,תאז םע דחי
 םתוליעפש ןיב ,תונגומ הקוסעת תורגסמב םיקסעומה הלא לש רכשה ירעפ םוצמצמ
 המודב .תישפוחה םתריחב לש האצות איהש ןיבו ,יתקוסעת חרוכ לש האצות איה
 הרבחה לע ,הינטירבו היבנידנקס תונידמ ,דרפס ,תפרצ ןוגכ ,הפוריא תונידממ תוברל
.תנגומה הקוסעתב םידבועה לש םהיתויוכזלו םתסנכהל ,םדובכל גואדל
 .הקוסעתב םוקישמ וחדנש םישנא םה ץראב םינגומה םילעפמב םיקסעומה בור
 ינייפאמב םג ומכ םייפרגומדה םהינייפאמב תוינגורטהל הביסה הנומט ךכבש רשפא
 תייסולכוא תא םֹוחתלו רידגהל ןתינ אל ,םירורב םידעיו קוח רדעהב .םהלש תוכנה
 לש הרטמה תייסולכוא לש חוליפו הרדגהש ,הארנ .םינגומה םילעפמה לש דעיה
 ,תימוקיש איה ןגומה לעפמה לש ותרטמ םא .הידעי תרדגהב היולת םינגומה םילעפמה
 ורידגי רשא םינוירטירק ססבל שי ,ישפוחה קושב םיקסעומ בולישו הרשכה ודעיו
 האוושהב) ךשמתמ םוקיש ךילהתמ תלעות קיפהל םילוכיה ,םוקישה ידמעומ םה ימ
 יתוריש עיצהל ןגומה לעפמה לש ותרטמ םא .(הקוסעתב תורחא םוקיש תורגסמל
 היהת ימ ןוחבל יוארה ןמ ,וז תרגסמב תרחובה היסולכוא רובע חווט יכורא הקוסעת
 .וז הקוסעת תפולח הל עיצהל שיש דעיה תייסולכוא
 תויהל  דעיה  תייסולכוא  לע  ,רחא  לדומ  רחבייש  ןיבו  הז  לדומ  רחבייש  ןיב
 ךרוצה םג ןומט הייסולכואה תרדגהב .םירורב םינוירטירק רואל תרדגומו תנייפואמ
 המודב) םימקתשמכ םאו םידבועכ םא ,תוחוקלכ םא ,רדסומ הקוסעת סוטטס ססבל
 ,תפרצב ךכ .תונקתבו םיקוחב ןגועמ הקוסעתה סוטטס ןהבש ,ברעמה תונידמ בורל131   לארשיבו ברעמה תוצראב תושק תויולבגומ םע םישנא יפלכ תנגומ הקוסעת 
 תרדגה רדעה םג ומכ ,הקוסעת סוטטס תרדגה רדעה .(הידוושבו הינטירבב ,דרפסב
 םימקתשמ" – םיחפוקמ םישנא לש דמעמ החיצנמ ,תוילאיצוס תויוכז וא הדיחא רכש
 םישנאה לש םתוכזב ריכמ וניאו ,תימינפ הריתס ובוחב ןמוטה סוטטס - "ןמז ךרואל
.דבוע תויוכזו םיאנת תלבק ךות ןמז ךרואל ןגומה לעפמב תוהשל
 איה ונתרטמ םאש הארנ ,הקסעהה יאנתו הדובעה יפוא ,םיינבמה םינייפאמל רשא
 לש םדובכו םהיתויוכז לע רומשלו ,תנגומה הקוסעתב םיקסעומה ףקיה תא םצמצל
 .קוחב םהלש הקוסעתה דמעמ תא שדחמ רידגהלו ןוחבל שי ,התרגסמב םיראשנה
 קושב תובלתשה תארקל םקתשמה תא רישכהל איה ןגומה לעפמה לש ותרטמ םא
 לדומל וא ,ינקירמאה לדומל המודב) ודועיי תא תונשל בייח אוה ,ישפוחה הדובעה
 תכורא םוקיש תרגסמל םוקמ שי ילוא .(דרפסבו תפרצב "sheltered workshops"ה
 .יתורחתה קושב ,ךילהת לש ופוסב ,םבלשל יוכיס שיש הלאל קרו ךא ןתניתש חווט
 ךפהיהל הלולעו םירז םילוקיש תרדענ הניא ךשמתמ םוקיש ךילהת תקנעה לש וז השיג
 .חווט ךורא םוקיש ךילהת םוקמב תכשמתמ תנגומ הקוסעתל םידחא םירקמב
 היהי םרפסמש םיצילממ ונאו ,תיעוצקמ הרשכהל םידמעומ םניאש הלא רובע
 תויוכזלו רכשל ,הקוסעת יאנתל ,"תויונמדזהה ןויווש קוח" חורב ,גואדל שי ,םצמוצמ
 ירדענכ םדמעמ תא קזחל אלו ,(היגלבבו דרפסב ,הידוושב םימייקה םילדומל המודב)
 ונאש ןיב .הקוסעתה יאנתו תויוכזה ,רכשה תייגוסב ךורכ םדמעמב ןוידה .תויוכז
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 .דואמ לודג אוה תואכזה יאנתו
 תונקת" תא תסנכה לש תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעו הרשיא 2001 רבמבונב
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